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种现象作些剖析。希望本文对台湾国语中闽南方言词汇渗透与吸收状况的探讨能对了解台湾
普通话的特点有所帮助。所用语料主要来自台湾三家社会新闻类报纸与《重编国语辞典》。
三家报纸为《联合新闻网》、《自由时报电子报》、《人间福报》，2011 年 5 月 16 日 ～ 2011 年 5 月




( 1) “先拿 200 元给运将，然后对警察呛: ‘我犯啥米罪，你搁假肖，我就告你。’”( 自由日
报·社会新闻，2011 － 5 － 16) 。
“啥米”，音译词，闽南方言中的“什么”义。“搁”同音字，闽南方言中的“再”义，“假”，是
闽南方言中的“装、假装”义，“肖”是闽南方言中的不雅语，“假肖”即“装威风、狐假虎威”义。
( 2) “直觉会衰，果然被逮”( 自由日报·社会新闻，2011 － 5 － 16) 。
“衰”，训读字，在闽南方言中指“倒霉”、“败运”。闽南方言( sue1 ) 与国语( shuāi) 词形相
同，意义相近，不同的是“衰”在方言中是单音词，在普通话中已经双音化了。
( 3) “暗夜持机车大锁，猛砸柜姐住家大门，敲打巨响，惊醒一家人……”( 自由日报·社会







词古作‘挜霸’或‘挜靶’。”( 人间福报·纵横古今，2011 － 5 － 17) “鸭”，同音字，“鸭霸”，“霸
道”义。
吴守礼先生对此曾有过精彩的分析:
“闽南系台湾语说小孩不分让叫( ㄚˇ ㄅㄚˇ) ，大人事事占便宜亦是








“鸭霸”在大陆又有了别的写法。《闽南方言大词典》写为“压霸( ah7 － 3 pa5 ) ”，解释为“霸
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受外来语影响，有些进入报刊语言的闽南方言词不用汉字记音，还会用英文字母来记录，
如: A 钱、很 Q。
( 二) 直接借用闽南方言词。
( 5) “包粽大赛”( 自由·地方新闻，2011 － 5 － 22) 。
“包粽”即包裹粽子。闽南方言的单音词“粽”，其意义相当于国语中的双音词“粽子”。
( 6) “虽云民调家家可做，还是有差，《联合》当然是比《中时》会做”( 自由·言论自由，
2011 － 5 － 22) 。
闽南方言“有差”中的“差”是单音词，其意义相当于国语中的双音词“差别”。“差”在闽
南方言中是词，能独立使用; 在国语“差别”中是语素，不能独立使用。
( 7) “却明明白白在女人仓皇的眼中清楚看见世间的假面与目盲。”( 联合·阅读艺文，








和现代汉语语料库，在前库中，“粽”出现 211 次，“粽子”出现 34 次; 在后库，“包粽子”出现 40
次，“包粽”出现 1 次，“粽子”出现 261 次。
( 三) 闽南方言单音词充当国语双音词多音词的词素。
( 8) “庙方欢迎民众一起来逗热闹”( 自由日报·地方新闻 2011 － 5 － 22) 。
“逗”是方言的同音字，即“凑”义。“热闹”是国语用词，等同于方言词“闹热”。“逗闹热”
是方言词，“逗热闹”是方言词与国语的杂交。











( 11) “老阿婆边摸边鬼嚷这好好的啊。”( 自由日报·生活副刊，2011 － 5 － 16) 。
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“阿婆”、“阿姊”。也可加在末字人名的前头，呼叫时有亲昵的感情色彩。⑤在台湾报刊中常见
到称“马英九”为“阿英”，叫“蔡英文”也是“阿英”，表亲切意。周长楫并未提及词尾“仔”置于






词等。”“在汉语内部，普通话的所有重叠式( 如量词的 AA 式、动词的 AA 式、ABAB 式、形容词





( 1995) 、周长楫( 1998) 、陈垂民( 1996) 及所能查阅到的有关闽南方言的动词重叠式研究中，均
有论述，被称为 ABB 式或 AXX 式( 又称动词生动式) ，表示程度加深。A、B 是实语素、XX 是
后缀成分。马重奇( 1995) 更是详细区分了 AXX 式与 ABB 式: “AXX 是单音动词 A 和后加成
分 XX 结合而成”，“ABB 是双音动词 AB 中 B 的重叠”。我们认为“吃够够”是 ABB 式。
“吃够够”与“吃人够够”都是闽南方言口语中的常用词，经常替换使用，两者在语义、语用
上没有区别。但学者却几乎都没有提及“吃人够够”这种重叠方式，我们姑且称之为 AYBB 式
( 或 AYXX 式) 。也没有发现有学者研究类似于“吃够够”与“吃人够够”之间的关联。在观察
台湾报刊语言中闽南方言词汇使用时却发现了不少这样的用例。
( 13) “凶嫌犯后丝毫不见悔意，竟还对死者的女儿说: ‘是妳爸爸吃人够够!”( 自由·社
会新闻，2011 － 5 － 22) 。
( 14) “‘实在吃人够够!’因小三介入致夫妻关系交恶近 3 年，黄妇两个月前求助律师友





( 15) “许嫌落网后酒测值每公升 1． 59 /m 毫克，虽然坚决否认犯行，辩称是遭被害人辱骂，
一时气愤持刀找被害人理论，不慎伤及对方手臂，但在被害人指证历历下，警方不予采信”( 人
间福报·专栏新闻，2011 － 5 － 20) 。
“指证历历”指指证、证明工作的确凿、有力、不容否认。
( 16) “昨天不少北上的考生和家长很无奈，抱怨连连只能接受”( 人间福报·纵横古今，
2011 － 5 － 17) 。
“抱怨连连”指抱怨得非常多，非常深。
( 17) “昨晚庙方以瀑布烟火秀取代高空烟火……让在场民众惊叹连连”( 自由时报·地方
新闻，2011 － 5 － 22) 。
“惊叹连连”指惊叹声不断，一个接一个。
( 18) “五二○是魔术日? 否则，为何一到五二○，马上黑的变白、坏的变好? 明明跳票连
241
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( 21) “绰号‘章鱼哥’的男子林耿民，利用 Line 成立群组，每周全省跑透透，揪团办同志性
爱毒品轰趴，初估参与者超过三百余人。”






















































( 31) “郭当庭大翻供，怒斥‘陈启祥黑白讲’; 他称陈在三年前为了答谢帮忙，主动拿了新
台币五千万给大家“吃红”，没有人强迫陈。”
( 32) “马办批蔡营: 民调黑白讲自打嘴巴。”
( 33) “顺口溜大拚场，马营批绿‘黑白讲’。”
“黑白”是胡乱的意思，“黑白说”、“黑白讲”即胡说。这里的黑白是做状语。
呛:《现汉》有两个意思:“有刺激性的气体进入呼吸器官而感觉难受: 油烟 ～ 人丨炒辣椒
的味儿 ～ 得人直咳嗽。”念 qiànɡ;“由于水或食物进入气管引起咳嗽，又突然喷出: 吃饭吃 ～ 了
丨喝得太猛，～ 着了。”念 qiānɡ。
《重编》反映的也是这样两个义。《闽南方言大词典》有两个读音、意思: “说话声音大”;
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( 34) “机车刚停好，抢匪就现身，将她辛苦打工买的包包抢走，女大生反应激烈，以迅雷的
速度夺回皮包，对着抢匪呛:‘要钱我给你。’随手掏出 1000 元，抢匪看了一眼，她又丢给对方
800 元。( 自由日报·社会新闻，2011 － 5 － 16)
( 35) “醉糗坐霸王车，闹警局，呛警臭屁打死你。”( 自由日报·社会新闻，2011 － 5 － 16)
( 36) “如厕，遭踢门呛声，乱棒打死友人。”( 自由日报·社会新闻，2011 － 5 － 22)
( 37) “呛再活只有三天不怕死。”( 自由日报·社会新闻，2011 － 5 － 22)













〈人间福报〉为例》，《澳门语言文化研究》2012 年第 11 期。
②吴守礼:《闽台方言研究集( 13) 》，南台书局有限公司 1995 年版，第 155 页。
③④瑏瑥周长楫主编:《闽南方言大词典》，福建人民出版社 2006 年版，第 656，456，457、711 页。
⑤瑏瑣周长楫、欧阳忆耘:《厦门方言研究》，福建人民出版社 1998 年版，第 265 － 266、261 页。
⑥一个字母代表一个实语素。
⑦ 张敏:《汉语方言重叠式语义模式的研究》，《中国语文研究》2001 年第 1 期。
⑧ 赵新:《连、连连、一连的语义和句法分析》，《广东教育学院学报》2002 年第 8 期。
⑨参看北京大学中文系 1955 /1957 级语言班:《现代汉语虚词例释》，商务印书馆 1996 年版，第 320 页; 张斌:《现代汉语
虚词词典》，商务印书馆 2001 年版，第 349 － 350 页; 王还:《新编汉英虚词词典》，外语教学出版社 1999 年版，第 262 页; 侯学
超:《现代汉语虚词词典》，北京大学出版社 1998 年版，第 397 － 398 页。
⑩ 马重奇认为，“行 kiā1222 t‘ang2153 t’ang21”是 AXX 式，走遍的意思。见马重奇《闽南方言重叠式动词研究》，《语言
研究》1995 年第 1 期。
瑏瑡http: / /www． zhgpl． com /crn － webapp /search /searchAll． jsp? sw = %E9%80%8F%E9%80%8F
瑏瑢张敏:《汉语方言重叠式语义模式的研究》，《中国语文研究》2001 年第 1 期。
瑏瑤苏新春:《普通话词汇系统对方言词的吸收与更新———〈现代汉语词典〉方言词研究》，《语言》2001 年第 12 期。
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